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EUROPÄISIERUNG POLITISCHER PARTEIEN UND IHRE FOLGEN 
R u d o l f Hrbek 
Zum B e g r i f f "Europäisierung" 
U n t e r dem B e g r i f f "Europäisierung" w i r d häufig v e r s t a n d e n , 
daß p o l i t i s c h e P a r t e i e n i n i h r e n Aktivitäten Uber den Rah-
men i h r e r j e w e i l i g e n n a t i o n a l e n p o l i t i s c h e n Systeme h i n a u s -
g r e i f e n und s i c h a u f e i n neues und zusätzliches H a n d l u n g s -
f e l d - d i e Europäische G e m e i n s c h a f t - e i n s t e l l e n . Der Grund 
dafür i s t , daß das n a t i o n a l e p o l i t i s c h e System a l s Rahmen 
z u r Problemlösung n i c h t mehr länger a l s a u s r e i c h e n d , daß d i e 
EG a l s b e s o n d e r s w i c h t i g e r komplementärer Handlungsrahmen 
angesehen w i r d . B e t r a c h t e t man d i e E G i m S i n n von L i n d b e r g / 
S c h e i n g o l d a l s p o l i t i s c h e s System, so w i r k t s i c h d i e Europäi-
s i e r u n g p o t e n t i e l l i m S i n n von Systemwachstum ( a l s o I n t e g r a -
t i o n ) a u s, wenn nämlich d i e P a r t e i e n F o r d e r u n g e n a r t i k u l i e -
r e n und z u g l e i c h Unterstützungspotential b e r e i t s t e l l e n . 
A uch wenn Europäisierung n i c h t a u f P a r t e i e n i n E G - M i t -
g l i e d s t a a t e n beschränkt i s t - grenzüberschreitende A k t i v i -
täten p o l i t i s c h e r P a r t e i e n s i n d darüber h i n a u s , und zwar i n 
wachsendem Umfang, zu v e r z e i c h n e n - , so b e s t e h t g l e i c h w o h l 
k e i n Z w e i f e l , daß d e r Vorgang d u r c h E x i s t e n z und E n t w i c k l u n g 
d e r EG e i n e n b e s o n d e r s kräftigen, w o h l den e n t s c h e i d e n d e n 
Im p u l s e r h a l t e n h a t . 
Europäisierung p o l i t i s c h e r P a r t e i e n i n di e s e m EG-bezoge-
nen S i n n läßt s i c h a u f d r e i Ebenen i d e n t i f i z i e r e n : d e r n a -
t i o n a l e n , d e r s u p r a n a t i o n a l e n und d e r t r a n s n a t i o n a l e n Ebene. 
I m n a t i o n a l e n B e r e i c h b e f a s s e n s i c h p o l i t i s c h e P a r t e i e n 
i n den l e t z t e n J a h r e n u n g l e i c h i n t e n s i v e r m i t EG-Problemen 
a l s v o r h e r ; d a b e i i s t i n t e n s i v e r e B e f a s s u n g k e i n e s w e g s immer 
m i t p o s i t i v e r , a l s o E G - f r e u n d l i c h e r G r u n d h a l t u n g i d e n t i s c h . 
O r g a n i s a t i o n s i n t e r n e Anpassungen i m P a r t e i a p p a r a t ( E i n r i c h -
t u n g b e s o n d e r e r A b t e i l u n g e n o d e r R e f e r a t e ) und i n den n a t i o -
n a l e n P a r l a m e n t s f r a k t i o n e n z e i g e n Europäisierung a u f d i e s e r 
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Ebene ebenso an, w i e d e r größer gewordene A n t e i l europäi-
s c h e r A s p e k t e i n d e r P r o g r a m m d i s k u s s i o n und - a r b e i t . 
A u f d e r s u p r a n a t i o n a l e n Ebene i s t d i e Europäisierung a m 
ausgeprägtesten: das Europäische P a r l a m e n t i s t von A n f a n g 
a n i n p o l i t i s c h e F r a k t i o n e n g e g l i e d e r t , i n denen A b g e o r d n e t e 
aus mehreren E G - M i t g l i e d s t a a t e n , d i e s i c h d e r g l e i c h e n p o l i -
t i s c h - i d e o l o g i s c h e n R i c h t u n g zugehörig fühlen, zusammenge-
s c h l o s s e n s i n d . Für d i e s e n P e r s o n e n k r e i s i s t Europäisierung 
das V o r z e i c h e n i h r e r A l l t a g s a r b e i t . 
I n d e r t r a n s n a t i o n a l e n D i m e n s i o n schließlich s t e h t d i e 
Gründung E G - w e i t e r P a r t e i b u n d e im V o r d e r g r u n d , a l s o d e r V e r -
s u c h von p o l i t i s c h e n P a r t e i e n , d i e d e r g l e i c h e n " F a m i l i e " 
angehören, i h r e K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n o r g a n i s a t o r i s c h z u 
s t r a f f e n und z u f e s t i g e n und i h n e n e i n e gemeinsame p r o g r a m -
m a t i s c h e B a s i s z u geben. Neben dem Bund d e r s o z i a l d e m o k r a t i -
s c h e n P a r t e i e n d e r EG, den Europäischen L i b e r a l e n Demokraten 
(ELD) und d e r d i e C h r i s t d e m o k r a t e n umfassenden Europäischen 
V o l k s p a r t e i (EVP) i s t i n d i e s e m Zusammenhang auch d i e E u r o -
päische D e m o k r a t i s c h e U n i o n (EDU), A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
c h r i s t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r , k o n s e r v a t i v e r und a n d e r e r n i c h t -
k o l l e k t i v i s t i s c h e r P a r t e i e n E u r o p a s , d i e Uber den EG-Rahmen 
h i n a u s r e i c h t , z u nennen. 
Wer s i c h m i t Europäisierung p o l i t i s c h e r P a r t e i e n be-
schäftigt, muß n i c h t n u r a l l e d r e i Ebenen j e e i n z e l n , s o n -
d e r n v o r a l l e m i n i h r e n B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r berücksich-
t i g e n . Europäisierung b e d e u t e t l e t z t l i c h , daß d i e d r e i Ebe-
nen näher zusammenrücken und w e c h s e l s e i t i g a u f e i n a n d e r e i n -
w i r k e n . Lange Z e i t i s t i n d e r F o r s c h u n g d i e n a t i o n a l e Ebene 
d e r Parteienaktivität a l s mehr o d e r w e n i g e r k o n s t a n t e r F a k -
t o r v e r s t a n d e n worden, d e r d i e E n t w i c k l u n g i n den a n d e r e n 
b e i d e n D i m e n s i o n e n beeinflußt. E i n e R e i h e von Vorgängen im 
V o r f e l d , während und n a c h den e r s t e n D i r e k t w a h l e n zum E u r o -
päischen P a r l a m e n t haben i n d e s s e n g e z e i g t , daß d i e s e P e r -
s p e k t i v e unvollständig i s t , w e i l es n o c h a n d e r e W i r k u n g s -
zusammenhänge g i b t . 
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P e r s p e k t i v e n d e r Europäisierung 
P r o g n o s e n Uber künftige V o r z e i c h e n , E n t w i c k l u n g und W i r k u n g 
von Europäisierung s i n d n i c h t möglich. Wohl a b e r können e i n e 
R e i h e von F a k t o r e n namhaft gemacht werden, d i e d i e s b e e i n -
f l u s s e n können. 
1• E i n i g e Merkmale und B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n i m U m f e l d d e r 
e r s t e n D i r e k t w a h l e n zum Europäischen P a r l a m e n t s i n d h i e r 
z w e i f e l l o s von e r h e b l i c h e r A u s s a g e k r a f t . Das g i l t für d i e 
W a h l v o r b e r e i t u n g e n , den Wahlkampf und das E r g e b n i s m i t samt 
s e i n e n W i r k u n g e n . 
D i e n a t i o n a l e n P a r t e i e n d o m i n i e r t e n , v i e l f a c h v e r s u c h t e n 
s i e d i e Wahlen für e i g e n e n a t i o n a l e und p a r t e i e g o i s t i s c h e 
Z i e l e z u i n s t r u m e n t a l i s i e r e n . D i e t r a n s n a t i o n a l e n Parteibünde 
waren weder an d e r K a n d i d a t e n a u s w a h l n o c h an d e r Wahlkampagne 
b e t e i l i g t ; t r a n s n a t i o n a l e WahlVeranstaltungen waren d i e Aus-
nahme. D i e gemeinsamen Programme bzw. W a h l p l a t t f o r m e n d e r 
P a r t e i b U n d e haben d e u t l i c h Kompromißcharakter; b e i d e r Formu-
l i e r u n g a c h t e t e j e d e P a r t e i d a r a u f , daß möglichst n u r s o l c h e 
A u s s a g e n gemacht werden, d i e man auch zu Hause v e r t r e t e n kam. 
N a t i o n a l e Themen d o m i n i e r t e n ; d i e G e m e i n s c h a f t war e i g e n t l i c h 
n u r i n Dänemark und Großbritannien - p a r t i e l l auch i n F r a n k -
reich - G e g e n s t a n d d e r W a h l k a m p f - A u s e i n a n d e r s e t z u n g . Wo es zu 
e i n e r P o l a r i s i e r u n g - z w i s c h e n Anhängern und Gegnern d e r EG 
sowie z w i s c h e n l i n k s und r e c h t s - gekommen i s t , w i r d s i c h 
d i e s e a u f d i e künftige E n t w i c k l u n g d e r Parteibünde ebenso 
r e s t r i k t i v a u s w i r k e n w i e a u f d i e Kohäsion d e r F r a k t i o n e n des 
Europäischen P a r l a m e n t s und schließlich auch d i e i n t e r n e D i s -
k u s s i o n e i n z e l n e r n a t i o n a l e r P a r t e i e n b e e i n f l u s s e n . N i c h t z u -
l e t z t d u r c h d i e B e r i c h t e r s t a t t u n g Uber den Wahlkampf und d a -
m i t d i e p o l i t i s c h e L a n d s c h a f t i n a n d e r e n E G - M i t g l i e d s t a a t e n 
s i n d b e s t e h e n d e p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d e - auch 
b e i Angehörigen d e r s e l b e n P a r t e i - " F a m i l i e " - e r n e u t und v i e l -
l e i c h t verstärkt bewußt geworden. D i e s mag A b g r e n z u n g s t e n d e n -
z e n fördern, a l s o e i n e A b s c h i r m u n g d e r n a t i o n a l e n Ebene von 
unerwünschtem äußeren Einfluß g e b o t e n e r s c h e i n e n l a s s e n . 
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Das W a h l e r g e b n i s w i r d n i c h t ohne A u s w i r k u n g e n a u f den 
H a n d l u n g s s p i e l r a u m und d i e R i c h t u n g des Engagements d e r e i n -
z e l n e n P a r t e i e n b l e i b e n . Wer s e i n A b s c h n e i d e n a l s enttäu-
s c h e n d einschätzt, w i r d s i c h e h e r n a t i o n a l - einschließlich 
des Europäischen P a r l a m e n t s und d e r Parteibünde a l s Forum -
z u p r o f i l i e r e n v e r s u c h e n ; verstärktes t r a n s n a t i o n a l e s Engage-
ment i s t demgegenüber w e n i g e r w a h r s c h e i n l i c h . A b e r a u c h d i e 
"Gewinner" könnten s i c h ähnlich v e r h a l t e n , um d e r H e r a u s f o r -
d e r u n g i h r e r K o n k u r r e n t e n z u begegnen. 
2. Zum z w e i t e n werden Merkmale des d i r e k t gewählten Europäi-
päischen P a r l a m e n t s A u s w i r k u n g e n haben. S o l a n g e d i e f o r m a -
l e n B e f u g n i s s e unverändert b l e i b e n , w i r d d i e Straßburger V e r -
sammlung e h e r a u f Vorschläge a n d e r e r Organe r e a g i e r e n ; d a b e i 
i s t z w e i f e l h a f t , ob s i c h d i e Programmaussagen d e r Parteibünde 
a l s R i c h t s c h n u r und E n t s c h e i d u n g s h i l f e e i g n e n . D i e s i s t e h e r 
d o r t z u e r w a r t e n , w o d i e F r a k t i o n e n e i g e n e I n i t i a t i v e n e r g r e i -
f e n ; d i e Programmaussagen werden a b e r auch h i e r n u r für w e n i -
g e F r a g e n d i e e r f o r d e r l i c h e B a s i s e i n e s gemeinsamen Nenners 
l i e f e r n . S o l l t e n d i e P a r l a m e n t s - K o m p e t e n z e n e r w e i t e r t werden, 
könnte d i e Versammlung dem vergrößerten E n t s c h e i d u n g s b e d a r f 
n u r dann e n t s p r e c h e n , wenn d i e e i n z e l n e n F r a k t i o n e n z u mehr 
p r ogrammatischem Konsens g e f u n d e n haben und d i e Möglichkeit 
tragfähiger Bündnisse m e h r e r e r F r a k t i o n e n b e s t e h t . 
D i e D i r e k t w a h l h a t d i e Zusammensetzung des P a r l a m e n t s i n -
s o f e r n geändert, a l s ihm neben e i n e r großen Z a h l v o n N e u l i n -
gen a u s g e s p r o c h e n e I n t e r e s s e n g r u p p e n - V e r t r e t e r , s o w i e p r o m i -
n e n t e Parteiführer und P o l i t i k e r angehören; d a m i t s t e l l t s i c h 
v o n neuem - a b e r m i t d u r c h a u s ungewissem Ausgang - d i e A u f g a -
b e d e r S o z i a l i s a t i o n und p a r l a m e n t s i n t e r n e n I n t e g r a t i o n . 
A l s F o l g e d e r verhältnismäßig großen M o b i l i s i e r u n g im Ge-
f o l g e d e r V o r b e r e i t u n g z u den D i r e k t w a h l e n , i s t d e r e i n z e l n e 
A b g e o r d n e t e nun stärker a l s s e i n e Vorgänger den E r w a r t u n g e n 
und F o r d e r u n g e n , m i n d e s t e n s d e r A u f m e r k s a m k e i t s e i n e s n a t i o -
n a l e n p o l i t i s c h e n U m f e l d s , a l s o s e i n e r P a r t e i und d e r Wähler, 
a u s g e s e t z t . A u c h d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t d e r e i n z e l n e n Man-
datsträger i s t mehr a u f d i e n a t i o n a l e Ebene g e r i c h t e t und 
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d o r t v e r a n k e r t ; h a t e r doch P o s i t i o n e n z u v e r t r e t e n , d i e n a -
t i o n a l f o r m u l i e r t worden s i n d . H i n z u kommen mag, daß d e r e i n -
z e l n e A b g e o r d n e t e p r o n o n c i e r t e P o s i t i o n e n v o n Parteiflügeln 
v e r t r i t t o d e r s i c h i m I n t e r e s s e i n d i v i d u e l l e r K a r r i e r e - E r -
w a r t u n g a u f d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n Bühne z u p r o f i l i e r e n s u c h t . 
D i e s a l l e s w i r k t größerer Kohäsion d e r F r a k t i o n e n e n t g e g e n 
und dürfte a u c h d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r t r a n s n a t i o n a l e n Par-
teibünde e h e r r e s t r i k t i v b e e i n f l u s s e n ; daß - w i e früher - von 
den F r a k t i o n e n I m p u l s e a u f d i e Parteibünde ausgehen, i s t u n -
w a h r s c h e i n l i c h e r geworden. 
D i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n dem Europäischen P a r l a m e n t und d e r 
n a t i o n a l e n p o l i t i s c h e n Ebene i s t w e i t e s t g e h e n d o f f e n und u n -
geklärt. D a b e i i s t das Doppelmandat l e d i g l i c h e i n e v o n v i e l e n 
Möglichkeiten d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s o l c h e r B e z i e h u n g e n . 
I n unserem Zusammenhang i n t e r e s s i e r t primär d i e F r a g e , ob 
Vorgänge im Europäischen P a r l a m e n t und s e i n W i r k e n Rückwir-
kungen a u f d i e n a t i o n a l e Ebene haben werden. O b s i e Resonanz 
f i n d e n o d e r z u e i n e r D i s t a n z i e r u n g d e r K l i e n t e l e i n z e l n e r 
P a r t e i e n von " E u r o p a " führen. Und: w i e d i e s wiederum a u f d i e 
Aktionsfähigkeit des P a r l a m e n t s und s e i n e r F r a k t i o n e n zurück-
w i r k t . 
D i e p o l i t i s c h e G l i e d e r u n g des Europäischen P a r l a m e n t s i n 
F r a k t i o n e n macht Bündnisse o d e r a d - h o c - K o a l i t i o n e n e r f o r d e r -
l i c h . D a b e i mag es w e c h s e l n d e K o n s t e l l a t i o n e n geben, a b e r 
a u c h Fälle, i n denen s i c h Angehörige d e r s e l b e n F r a k t i o n u n -
t e r s c h i e d l i c h v e r h a l t e n . B e i d e s h a t u n v e r m e i d l i c h e Rückwir-
kungen a u f d i e t r a n s n a t i o n a l e und d i e n a t i o n a l e Ebene d e r Par-
t e i e n a r b e i t . D i e Verklammerung d e r v e r s c h i e d e n e n Ebenen -
Merkmal von Europäisierung - kann a l s F o l g e s o l c h e r Vorgänge 
l o c k e r e r werden. 
D i e Anwendung e i n e s für a l l e E G - S t a a t e n e i n h e i t l i c h e n Wahl-
g e s e t z e s würde a n d e r e r s e i t s d i e s e Verklammerung fördern, z u -
mal dann, wenn b e i s p i e l s w e i s e e i n e d i e ganze E G umfassende 
R e s t s t i m m e n v e r w e r t u n g v o r g e s e h e n wäre. Um von i h r z u p r o f i t i e -
r e n , müßten s i c h v e r s c h i e d e n e n a t i o n a l e P a r t e i e n - i n e r s t e r 
L i n i e w o h l d i e j e n i g e n , d i e i n Parteibünden o r g a n i s i e r t s i n d -
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z u e i n e r A r t t r a n s n a t i o n a l e r L i s t e n v e r b i n d u n g zusammenfinden. 
D i e Chancen e i n e s e i n h e i t l i c h e n W a h l r e c h t s werden a l l e r d i n g s 
e h e r s k e p t i s c h b e u r t e i l t . 
3. D r i t t e n s kann d i e E n t w i c k l u n g d e r Europäisierung von e i n e r 
R e i h e zusätzlicher F a k t o r e n beeinflußt werden, d i e s e h r u n -
t e r s c h i e d l i c h e r A r t s i n d . 
D a g e h t es e i n m a l um d i e F r a g e , ob und in w e l c h e r Weise 
d i e P a r t e i f o r m a t i o n e n a u f den v e r s c h i e d e n e n Ebenen A d r e s s a t e n 
d e r Einflußnahme s e i t e n s großer I n t e r e s s e n g r u p p e n s e i n werden. 
Damit kann e i n e zusätzliche Verklammerung d e r v e r s c h i e d e n e n 
Ebenen gefördert und d e r Ausbau e i n e r am n a t i o n a l e n p o l i t i -
s c h e n System o r i e n t i e r t e n t r a n s n a t i o n a l e n p o l i t i s c h - g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n I n f r a s t r u k t u r für das EG-System v o r a n g e t r i e b e n 
werden. Der bemerkenswerte A n s t i e g des A n t e i l s von p r o m i n e n -
t e n V e r b a n d s v e r t r e t e r n u n t e r den E u r o - P a r l a m e n t a r i e r n läßt 
e r w a r t e n , daß i n s b e s o n d e r e das Europäische P a r l a m e n t , und 
w e n i g e r d i e t r a n s n a t i o n a l e n Parteibünde, A d r e s s a t von V e r -
bandsaktivitäten werden w i r d . 
D a g e h t e s w e i t e r u m d i e F r a g e , w i e s i c h d i e t r a n s n a t i o -
n a l e n Parteibünde w e i t e r e n t w i c k e l n ; k o n k r e t : o b neue Be-
schlüsse d e r n a t i o n a l e n M i t g l i e d s p a r t e i e n im S i n n e e i n e r Kon-
s o l i d i e r u n g d e r Parteibünde z u e r w a r t e n s i n d . A n g e s i c h t s d e r 
s t a r k e n A b s o r p t i o n d e r P a r t e i e n i m n a t i o n a l e n K o n t e x t sowie 
d e r für e i n z e l n e P a r t e i e n e r n e u t m a n i f e s t gewordenen S p a l t u n g 
i n d e r F r a g e d e r B e u r t e i l u n g d e r E G und i h r e r E n t w i c k l u n g , 
können E r w a r t u n g e n n u r s e h r n i e d r i g a n g e s e t z t werden. 
G l e i c h e s g i l t für S t r u k t u r p r o b l e m e i n n e r h a l b d e r t r a n s n a -
t i o n a l e n Parteibünde, d i e i n i h r e r B e deutung a l s B e d i n g u n g e n 
für d e r e n W e i t e r e n t w i c k l u n g a u f g r u n d b i s h e r i g e r E r f a h r u n g e n 
n i c h t h o c h genug eingeschätzt werden können. S o l c h e S t r u k t u r -
p r o b l e m e e r g e b e n s i c h - u m e i n i g e markante B e i s p i e l e z u g e -
ben - aus d e r Dominanz e i n z e l n e r n a t i o n a l e r P a r t e i e n ; d i e s 
b e t r i f f t i n e r s t e r L i n i e d e u t s c h e P a r t e i e n . Oder aus dem P r o -
f i l i e r u n g s i n t e r e s s e e i n z e l n e r P a r t e i e n o d e r b e s t i m m t e r P a r -
teiflügel. Schließlich im Zusammenhang m i t F r a g e n d e r f i n a n -
z i e l l - o r g a n i s a t o r i s c h e n A u s s t a t t u n g d e r Parteibünde und d e r 
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d a z u e r f o r d e r l i c h e n Beiträge. 
Von Bedeutung für d i e Europäisierung könnte f e r n e r e i n e 
K o n s t e l l a t i o n s e i n , b e i d e r e i n z e l n e Angehörige d e r EG-Kom-
m i s s i o n an Parteibünde "angebunden", a l s o a u f d e r e n P o s i -
t i o n e n a u s g e r i c h t e t werden. D i e s würde nämlich umgekehrt 
den EG-Kommissaren ermöglichen, i n t e g r i e r e n d a u f i h r e j e -
w e i l i g e P a r t e i o r g a n i s a t i o n i m t r a n s n a t i o n a l e n und s u p r a n a -
t i o n a l e n B e r e i c h e i n z u w i r k e n . D i e b i s h e r i g e R e k r u t i e r u n g s -
p r a x i s d e r K o m m i s s i o n s m i t g l i e d e r dürfte i n d e s s e n e i n e s o l c h e 
p a r t e i p o l i t i s c h e P r o f i l i e r u n g e r s c h w e r e n . 
4. D i e b e v o r s t e h e n d e Süderweiterung d e r EG i m p l i z i e r t auch 
d i e E i n b e z i e h u n g d e r P a r t e i e n d i e s e r Länder i n das europäi-
sche P a r t e i e n s p e k t r u m , w i e e s d u r c h d i e t r a n s n a t i o n a l e n P a r -
t e i b u n d e und d i e F r a k t i o n e n des Europäischen P a r l a m e n t s m i t -
b e s t i m m t w i r d . D i e B a n d b r e i t e d i e s e s Spektrums dürfte u m e i -
n i g e s größer, d i e E r f o l g s c h a n c e n e i n e r zügigen W e i t e r e n t w i c k -
l u n g d e r P a r t e i e n z u s a m m e n a r b e i t i n R i c h t u n g o r g a n i s a t o r i s c h 
g e f e s t i g t e r und p r o g r a m m a t i s c h homogener P a r t e i o r g a n i s a t i o -
nen m i t e n t s p r e c h e n d e r Aktionsfähigkeit dürften um e t l i c h e s 
g e r i n g e r werden. Dafür s p r i c h t das A u f t r e t e n e i n e r P a r t e i 
d i e d e r g r i e c h i s c h e n PASOK ebenso w i e d i e E x i s t e n z d e r g r o s -
s e n v i e l e p o l i t i s c h e Strömungen umfassenden S a m m l u n g s p a r t e i 
des s p a n i s c h e n Ministerpräsidenten. Das H i n z u t r e t e n von P a r -
t e i e n aus den südeuropäischen Beitrittsländern mag g g f . s o -
g a r V e h i k e l für U m s t r u k t u r i e r u n g e n des europäischen P a r t e i -
engefüges - etwa a u f d e r Ebene des Europäischen P a r l a m e n t s -
s e i n . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e w i r k t s i c h d i e Europäisierung i n 
u m g e k e h r t e r R i c h t u n g b e r e i t s d e u t l i c h e r k e n n b a r a u s : d i e 
e t a b l i e r t e n P a r t e i e n W e s t e u r o p a s einschließlich i h r e r t r a n s -
n a t i o n a l e n Zusammenschlüsse bemühen s i c h um d i e B e e i n f l u s s u n g 
des E n t s t e h e n s von P a r t e i e n und e i n e s P a r t e i e n s y s t e m s i n dis-
sen neue d e m o k r a t i s c h e S t r u k t u r e n e n t w i c k e l n d e n Ländern. D i e 
e i n g a n g s erwähnte EDU s i e h t h i e r e i n e i h r e r H a u p t f u n k t i o n e n . 
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5. Wenn über P e r s p e k t i v e n d e r Europäisierung r e f l e k t i e r t 
w i r d , dürfen w i r uns n i c h t a u f d i e t r a d i t i o n e l l e n d r e i G r u p -
p i e r u n g e n d e r C h r i s t d e m o k r a t e n , L i b e r a l e n und S o z i a l i s t e n 
beschränken. Im Europäischen P a r l a m e n t b e s t e h e n s e c h s r i c h -
tungsmäßig p r o f i l i e r t e F r a k t i o n e n , i n e i n e r s i e b e n t e n F r a k -
t i o n s i n d A b g e o r d n e t e v e r s a m m e l t , d i e s i c h h i e r ( n o c h ) n i c h t 
e i n o r d n e n können und w o l l e n . Abgesehen von dem S o n d e r f a l l 
d e r k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i e n , d i e aus v e r s c h i e d e n e n Gründen 
k e i n e enge V e r b i n d u n g im westeuropäischen Rahmen e i n g e g a n g e n 
s i n d , w i r d das V e r h a l t e n n e u e r P a r t e i e n z u b e a c h t e n s e i n . 
Dazu zählen s o w o h l R e g i o n a l p a r t e i e n , d i e s i c h i n mehreren 
westeuropäischen S t a a t e n um d i e Gewährung größerer r e g i o n a -
l e r Autonomie bemühen, a l s a u c h d i e "Grünen". 
Zusammenfassung 
Europäisierung p o l i t i s c h e r P a r t e i e n kann a l s Prozeß v e r s t a n -
den werden, i n dem d i e Aktivitäten d e r P a r t e i e n a u f den v e r -
s c h i e d e n e n Ebenen stärker a u f e i n a n d e r bezogen werden und d i e 
Verklammerung z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n Ebenen zunimmt. E i -
ne P r o g n o s e , w i e d i e s e r Prozeß v e r l a u f e n w i r d , i s t n i c h t 
möglich; es l a s s e n s i c h l e d i g l i c h F a k t o r e n und B e d i n g u n g e n 
benennen, von denen d i e E n t w i c k l u n g abhängt. E i n e e h e r gene-
r e l l e H y p o t h e s e kann a b e r f o r m u l i e r t werden: d i e Europäisie-
r u n g w i r d n u r dann und n u r i n dem Maß e r f o l g e n , indem d i e 
P a r t e i e n i h r e E r w a r t u n g e n a n d i e s e Verklammerung w e n i g s t e n s 
a n s a t z w e i s e erfüllt sehen, wenn s i e a l s o d i e "europäische" 
A u s r i c h t u n g a l s i h r e n P o s i t i o n e n und F o r d e r u n g e n förderlich 
ansehen. 
